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H o u r ·  
a g a i n  i t  · i s  t i m e  f o r  t h e  
H o u r " - t h a t  e v i l  a n d  
t o p i c  w h i c h  m u s t  b e  
o u t  b e f o r e  i t s  c o n t a m i n a t i o n  
a n y  f u r t h e r .  I s  t h i s  t h e  
e n d  o f  t h o u g h t  a m o n g  t h e  
o f  s t u d e n t s  o n  c a m p u s ,  o r  
$ . S O  P E R  P E R S O i p r e j u d i c e d  v i e w  o f  a  m i n u t e  
,  ·  o f  p r o s e c u t i n g  n i h i l i s t s  w h o  
e t h n i c  g r o u p  o n  w h i c h  t o  
e i r  f r u s t r a t e d  p e r s e c u t i o n s  
L u t h e r a n i s m  w a s  t h e  m o s t  
o u ' l l  F e e l  A t  H o m e  
H O M E  B A K E D  P I E  
4 7  E r b  S t .  
w i s  C a r r o l l  j o k i n g l y  
i T h r o u g h  T h e  L o o k i n l  
c r e a t i o n  o f  w h a t  h i  
R T M A N T E A U  word~ 
t  w o u l d  c a r r y  t w o  
n e  v e r b a l  s u i t c a s e .  
a r r o l l  o f f e r e d  s u c h  I I '  
i m s e y "  ( m i s e r a b l e  p l m  
a  " s l i t h y "  ( s l i m y  p i  
' e s e ,  a l o n g  w i t h  "chortl~ 
f o u n d  a  s e c u r e  p l a c t  
u a g e ,  a p p e a r e d  i n  
e d  " J a b b e r w o c k y " .  
s e d  t o d a y  t o  m e a n  a  
c o n t e s s e r a t i o n  o f  
;h  a s  t h e  l a s t  f o u r  w o r  
r i g i n a l l y  a  p  o  r  t  m  a "  
• e n c h  " C a r r y - M a n t l e "  
c e r  i n  t h e  k i n g ' s  sen~ 
i e d  h i s  c l o a k  o r  r n a  
e a t h e r  b a g .  T h e  l e a  
e  e v e n t u a l l y  t o  b e  
m a n t e a u  a n d  t h i s  i s  t h  
t o d a y - a  t r a v e l l i n g  
e  p r o b a b l y  d i d  n o t  e  
f t a k e n  s e r i o u s l y ,  b u t  w o :  
n c h  ( b r e a k f a s t  p l u s  
g  ( s m o k e  p l u s  f o g )  a n o  
e n t l y ,  m o t e l  ( m o t o r  p l w 1  
l w  t h a t  h i s  i d e a s  d i d  
r i  s u r d  e a r s .  
~at C a r r o l l ,  a n  E n g l i s h  
~clan w h o s e  r e a l  n  
r l e s  L .  D o d g s o n ,  
1
w  w a s  t h a t  t h e  p r o  
o c a t e d  h a d  a l r e a d y  
a t i o n  f o r  c e n t u r i e s :  
i r n m e r - ( g l e a m  p l u s  s  
r e - ( f l a m e  p l u s  g l a r e  
a s h - ( s m a c k  p l u s  
a n g u a g e - ( s l a n g  p l u s  I a  
o f  r e c e n t  c o i n a g e )  
y o n e  w i t h  a  f e w  w o 1  
l U t e s  c a n  d o  i t .  A f f ,  
n ,  b e  y~u s m i n y  o r  
- B I L L  C A S S E  
e r m a n y  d u r i n g  t h e  S e c o n d  
a r ,  t h e  J e w s  w e r e  c h o s e n  
t h e  b r u n t  o f  G e r m a n  
,  s o  i t  a p p e a r s  w i t h  
o n  t h i s  c a m p u s .  S o m e  
a r e n ' t  m a t u r e  e n o u g h  t o  
t  m o s t  o f  t h e i r  " p r o b l e m s "  
1 m  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  a  
, d  t h e i r  p r i d e  a n d  e x t r e m e  
p r e v e n t  t h e m  f r o m  p l a c i n g  
. e  o n  t h e m s e l v e s .  T h u s  
t h e  l o g i c a l  c h o i c e  i n  t h i s  
U n i v e r s i t y  f o r  a  s c a p e g o a t  
t h e  T o r q u e  R o o m  a n d  t h e  
w e r e  c l o s e d  d u r i n g  c h a p e l  
e r a n i s m  r e c e i v e d  a n o t h e r  
t h e  b a c k .  N o t e  m y  u s e  
e  " i n  t h e  b a c k " ,  b e c a u s e  
e c i s e l y  w h a t  i t  a m o u n t s  t o .  
s e e m e d  t o  r e a l i z e  t h a t  i t  
T h e  w o r d  " e m p h a s i s "  i s  
t  i n  t h i s  c a s e ,  a s  " f o r c e "  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  n o  
t h e  m a t t e r .  W h y  t h e n  
b e e n  n o  c o m p l a i n t s  t h a t  
1 u e  R o o m  i s  c l o s e d  d u r i n g  
A f t e r  a l l ,  t h i s  " f o r c e s "  t h e  
t o  e a t  i n  t h e  D i n i n g  H a l l !  
t h a t  t h e s e  t w o  s i t u a t i o n s  
.  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  T h e y  
a g e n t s  o f  n o u r i s h m e n t -
t h e  b o d y  a n d  t h e  o t h e r  f o r  
·~g t h e  c h a p e l  s e r v i c e  i t s e l f ,  
t h a t  t h o s e  w h o  f e e l  i t  i s  
L u t h e r a n  p r o p a g a n d a  m u s t  
. v e  a t t e n d e d  c h a p E l  a n d  ' o r  
n  s e r v i c e ,  b e c a u s e  t h e  
b e t w e e n  t h e  t w o  i s  n e g l i -
·  i s  a s  i t  s h o u l d  b e  i n  a  
p e l .  
e r . : i t y  w h i c h  a l l o w s  a  p s y c h o -
w i t h  s o m e  r a t h e r  d e g r a d i n g  
a b o u t  M a r t i n  L u t h e r ,  a  
o f  C h r i s t i a n  v i e w s  t o  b e  
a t  c h a p e l ,  s o m e  R . K .  
m  w h i c h  " L u t h e r a n "  i s n ' t  
. t i o n e d ,  a n d  e q u a l i t y  f o r  
.  t s  s u r e l y  c a n ' t  b e  " f o r c -
J t h e r a n i s m  d o w n  a n y o n e ' s  
a i o r i t y  o f  L u t h e r a n s  o n  
a r e  p r o u d  o f  t h e i r  r e l i g i o n  
n o  r e a s o n  w h y  w e  a r e  
t o  l o c k  i t  u p  i n  a  v a u l t .  
L u t h e r a n  d o e s n ' t  p u t  o n e  
p r e s i d e n t ' s  s p e c i a l  l i s t  b u t  
h o u l d  i t  m e a n  b u r y i n g  
a  h o l e  t o  b e  w a l k e d  o v e r  
" i l l u s t r i o u s "  s t u d e n t s .  
m u s t  f i g h t ,  f i g h t  w e  w i l l -
i s  n o t  w h a t  w e  a r e  a s k i n g  
' e  d e ; i r e  o n l y  t h a t  t h e  t e r m  
. n "  b e  u s e d  w h e n  i t  i s  s i n -
n t ,  a n d  n o t  o n l y  w h e r e  t h e  
a t  l o s s  f o r  t h e  t e r m  h e  r e a l l y  
W A Y N E  H A M P E L  
P  &  G  A U D I T I O N S  S H O W  R E A L  P R O M I S E  O F  A  G R E A T  S H O W  F O R  ' 6 2 .  
H a w k s  · S q u a s h  
B y  B o b  A r m s t r o n g  &  L e n  L u m b e r s  s e c o n d  h a l f .  R . M . C .  w a s  q u i c k  t o  
.  .  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  l e t  u p  a s  t h e y  
W a t e r l o o  U m v e r s l t y  H a w k s  c o n - m a r c h e d  4 0  y a r d s  f o r  t h e i r  o n l y  
t i n u e d  t h e i r  u n d e f e a t e d  f o o t b a l l  r e - m a j o r .  C a d e t  J o h n s t o n  s c o r e d  o n  
c o r d  S a t u r d a y  a s  t h e y  t r o u n s e d  
R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  i n t e r m e d i a t e s  
4 0 - 6  i n  K i n g s t o n .  
T h e  H a w k s  b u i l t  u p  a  l a r g e  l e a d  i n  
t h e  f i r s t  h a l f  a n d  t h e n  c o a s t e d  t h r o u g h  
t h e  s e c o n d  w h i l e  a l l o w i n g  R . M . C .  i t s  
o n l y  t o u c h d o w n .  
O u r  e x p l o s i v e  o f f e n s e  s h o c k e d  
R M  C  b y  s c o r i n g  o n  t h e  f i r s t  p l a y  
f r o m  s c r i m m a g e !  W h i l e  r u n n i n g  a  
p e r f e c t  p a s s  p a t t e r n ,  P a u l  H e i n  b e c k e r  
c a u g h t  B i l l  M i l l e r ' s  h i g h  f l o a t i n g  
p a s s  a n d  s p e d  a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e  t o  
c o m p l e t e  t h e  5 2  y a r d  T . D .  p l a y .  
T h e  n e x t  t i m e  W a t e r l o o  g a i n e d  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  b a l l  o u r  o f f e n s e  
g a i n e d  8 5  y a r d s  i n  7  p l a y s .  D o u g  
D r y n a n  c o m p l e t e d  t h e  d r i v e  b y  
t h e  l e f t  e n d  f o r  a  3  y a r d  t o u c h d o w n .  
E a r l y  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  C h a r l i e  
R e i n e r  s c o r e d  t w o  t o u c h d o w n s  f o r  
W a t e r l o o .  R u n n i n g  a  d e c e p t i v e l y  
t r i c k y  d o w n  a n d  o u t  p a t t e r n ,  C h u c k  
b r o k e  i n t o  t h e  c l e a r  a n d  w a s  a n  e a s y  
t a r g e t  f o r  M i l l e r ' s  t i m e l y  p a s s e s .  
T e d  F a v o t  c o m p l e t e d  t h e  s c o r i n g  
f o r  t h e  f i r s t  h a l f  b y  r a m b l i g  3 2  
y a r d s  t o  p a y  d i r t  a f t e r  r e c e i v i n g  a  
s c r e e n  p a s s  f r o m  M i l l e r .  F a v o t  
f o l l o w e d  t h e  t r e m e n d o u s  b l o c k i n g  o f  
o u r  o f f e n s i v e  l i n e  w h i c h  h a d  s w u n g  
o v e r  n e a r  t h e  s i d e l i n e  t o  s p r i n g  h i m  
f r e e .  T h e  l i n e ,  l e d  b y  M i l n e ,  J o r d a n ,  
R o s s  a n d  S t a p l e t o n  c o n t i n u a l l y  
o p e n e d  g a p i n g  h o l e s  i n  t h e  c a d e t  
d e f e n s i v e  l i n e ,  a n d  t h e i r  f i n e  b l o c k i n g  
e n a b l e d  o u r  b a c k s  t o  g a i n  2 7 0  y a r d s  
r u s h i n g .  
S u p p o r t i n g  a  3 4 - 0  l e a d ,  t h e  H a w k s  
a p p e a r e d  t o  c o a s t  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  
a  d i v e  p l a y  f r o m  t h e  o n e  y a r d  l i n e .  
T e d  F a v o t  r o u n d e d  o u t  t h e  H a w k  
s c o r i n g  e a r l y  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  a s  
h e  b u r s t  3 2  y a r d s  u p  t h e  m i d d l e  f o r  
U . N .  C l u b  H a s  
C a m p u s  
P l a n s  
T h e  U n i t e d  N a t i o n s  C l u b  w i l l  
h o l d  a n  I n t e r n a t i o n a l  D i n n e r  N o v .  
2 2  i n  t h e  b a n q u e t  h a l l  o f  t h e  n e w  
d i n i n g  r o o m .  
T h e  d i n n e r  w i l l  b e  a  " f i r s t "  f o r  
t h e  C o l l e g e .  T h e  e x e c u t i v e  h a s  
p l a n n e d  t o  i n v i t e  a b o u t  7 5  p e o p l e .  
A m o n g  i t s  y e a r ' s  a c t i v i t i e s ,  t h e  
c l u b  p l a n s  t o  p r e s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  G h a n a  a n d  I n d i a  o n  O c t .  2 5  
a n d  J a n .  2 4  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  c l u b  w i l l  a l s o  s p o n s o r  a n o t h e r  
s y m p o s i u m  F e b .  2 8 .  P l a n s  f o r  t h e  
e v e n t  h a v e  n o t  b e e n  c o m p l e t e d ,  b u t  i t  
w i l l  b e  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  l a s t  
y e a r ' s  w h e n  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  
a p p e a r e d ,  o n e  e a c h  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  
R u s s i a .  
A  d e l e g a t i o n  o f  f o u r  w i l l  b e  s e n t  
t o  t h e  m o d e l  U N  i n  M o n t r e a l .  
T h e  d a t e  h a s  n o t  b e e n  s e t .  
T h e  e x e c u t i v e  c o m i s t s  o f  J i m  
W e t h e r a l ,  p r e s i d e n t ;  L i n d a  S t e w a r t ,  
v i c e - p r e s i d e n t ;  E l a i n e  L a m b e r t ,  s e c r e -
t a r y ;  K e w  B e n g  ( R a y m o n d )  L e e ,  
t r e a s u r e r ;  H e d d t i  H u g e l ,  p u b l i c i t y  
c h a i r m a n  a n d  J i m  M e a d e ,  m e m b e r -
s h i p  c h a i r m a n .  
R . M . C .  
h i s  s e c o n d  t o u c h d o w n .  D o u g  D r y n a n  
c o n v e r t e d  4  o f  t h e  6  t o u c h d o w n s .  
O u r  a l e r t  d e f e n s i v e  s q u a d  i n t e r -
c e p t e d  3  p a s s e s  w h i l e  a l l o w i n g  R . M . C .  
o n l y  1 2 0  y a r d s  t h r o u g h  t h e  a i r .  
B o b  E r w i n ,  J i m  R a n d l e  a n d  F a v o t  
w e r e  t h e  b o y s  w h o  c a m e  u p  w i t h  
t h e  i n t e r c e p t i o n s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  h a l f ,  t e m -
p e r s  f l a r e d  o n  b o t h  s i d e s  a n d  a t  t i m e s  
i t  a p p e a r e d  a s  i f  a  f i g h t  w o u l d  b r e a k  
o u t  o n  t h e  f i e l d .  
O u r  t e a m  f e l t  t h a t  t h e  o f f i c i a t i n g  
l e f t  s o m e t h i n g  t o  b e  d e s i r e d .  T h e  
H a w k s  w e r e  p e n a l i z e d  2 1 0  y a r d s !  
T w o  W a t e r l o o  t o u c h d o w n s ,  a  f i e l d  
g o a l  a n d  m a n y  l o n g  g a i n s  w e r e  c a l l e d  
b a c k  b e c a u s e  o f  p e n a l t i e s .  
M r .  B u e n d o r f  r e f e r r e d  t o  t h e  
o f f i c i a t i n g  a s  " v e r y  e x a c t ! "  
B o b  " c o a c h "  C e l e r i  w a s  v e r y  
p l e a s e d  w i t h  t h e  H a w k  o f f e n c e  .  
" T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  h a v e  
m a t c h e d  t h e  p l a y  o f  o u r  d e f e n s e . "  
S o m e  p l a y e r  c o m m e n t s :  
J i m  R a n d l e - " !  w i s h  w e  h a d  b e t t e r  
o p p o s i t i o n  i n  t h e  l e a g u e . "  
D o u g  D r y n a n - " T h e  b e s t  b a t t l e  
w e n t  o n  l a t e  F r i d a y  n i g h t  i n  t h e  
b a r r a c k s .  I  l e d  m y  c o h o r t s  t o  
v i c t o r y  i n  a  t o e  t o  t o e  p i l l o w  f i g h t  
a g a i n s t  t h e  " n o r t h e r n  h a r d r o c k s . "  
M u r r a y  R o s s - " O u c h  ! "  
B i l l  M i l l e r - " O u r  b a c k f i e l d  g i v e s  
t h e  o f f e n s i v e  l i n e  a  l o t  o f  t h e  c r e d i t .  
T h e  w h o l e  l i n e  p l a y e d  a  t r e m e n d o u s  
g a m e  S a t u r d a y . "  
T h e  n e x t  H a w k  g a m e  i s  a g a i n s t  
H . I . T .  i n  H a m i l t o n  t h i s  S a t u r d a y .  
L e t s  a l l  g e t  o u t  a n d  s u p p o r t  o u r  
u n d e f e a t e d  t e a m !  
E m b r a c e  
L u t h e r a n i s m  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 6 2  
. L e H e r  B o x  
T o  t h e  E d i t o r :  
W i t h  t h e  p r e s e n t  c o n t r o v e r s y  c o m -
i n g  t o  a  p e a k  a b o u t  " L u t h e r a n i s m  
b e i n g  c r a m m e d  d o w n  o u r  t h r o a t s " ,  
I  f e e l  a s  a  n o n - L u t h e r a n  t h a t  w e  
s h o u l d  c o m e  d o w n  t o  e a r t h .  A s  y o u  
w i l l  l e a r n  i f  y o u  t a k e  t h e  t i m e  t o  
r e a d  t h e  c a l e n d a r ,  t h i s  U n i v e r s i t y  
p r o f e s s e s  t o  b e  a  C h r i s t i a n  I n s t i t u t i o n  
w h i c h  " m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  i m p r e s s  
d e n o m i n a t i o n a l  v i e w s  u p o n  t h e  s t u -
d e n t  b o d y . "  H o w  m a n y  o f  y o u  
h a v e  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  o u r  c h a p -
l a i n ,  D r .  D o l b e e r ,  t r y i n g  t o  c o n v e r t  
y o u  t o  L u t h e r a n i s m ?  I  w i s h  s o m e  
o f  o u r  l o u d  c o m p l a i n e r s  w o u l d  v i s i t  
s o m e  L u t h e r a n  C o l l e g e s  i n  t h e  U . S .  
s u c h  a s  T h i e l  a n d  U p s u l a  w h e r e  t h e y  
w o u l d  b e  s h o c k e d  t o  l e a r n  t h a t  t h e r e  
i s  c o m p u l s o r y  c h a p e l  w i t h  a t t e n d a n c e  
t a k e n  d a i l y .  
I  s h o u l d  l i k e  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  
a s  t o  h o w  m a n y  s t u d e n t s  a t  t h i s  
U n i v e r s i t y  w e r e  a b l e  t o  e n t e r  f i r s t  
y e a r  a t  a n o t h e r  U n i v e r s i t y  i n  O n -
t a r i o ?  L i k e  i t  o r  n o t ,  t h i s  s c h o o l  
h a s  g i v e n  - m a n y  o f  u s  a  c h a n c e  t o  
o b t a i n  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  
a r e  r a i s i n g  t h i s  h u e  a n d  c r y  w i l l  
r e m e m b e r  t h a t  n o  o n e  b e g g e d  t h e m  
t o  c o m e  t o  t h i s  c o l l e g e  a n d  t h e y  s h o u l d  
b e  t h a n k f u l  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  
o b t a i n  a  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
R A L P H  R E I C H E R T  
D e a r  S i r :  
M a y  t h e  " K u d o - H a t "  b e  t i p p e d  
f o r  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t h e  
c u l t u r e  n o t i c e s  ( s u c h  a s  ' ' C u l t u r e  
o n  a  S h o e s t r i n g " )  a p p e a r i n g  o n  t h e  
b u l l e t i n  b o a r d  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  
t h e  A r t s  B u i l d i n g .  
I  a m  s u r e  a l l  t h e  a p p r e c i a t o r s  o f  
s a m e  s a y  w a r m l y :  T h a n k  y o u .  
C o r d i a l l y ,  
R O S S  L .  H I N D M A N  
D e a r  S i r :  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  t h a n k s  
t o  A r c h i e  M c L e a n  a n d  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  f o r  p l a c i n g  
a  t e l e v i s i o n  s e t  i n  t h e  l o u n g e  f o r  t h e  
W o r l d  S e r i e s .  I  s t r o n g l y  r e c o m m e n d  
t h a t  a  t e l e v i s i o n  s e t  b e  p e r m a n e n t l y  
i n s t a l l e d  i n  t h e  S .  U . B .  a n d  I  w i l l  
b r i n g  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  b e f o r e  
C o u n c i l .  
B I L L  M C L E O D  
C h a p e l  
S e r v i c e s  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 0  a . m . ,  
A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  H e n r y  O p p e r m a n ,  S t .  
P e t e r ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  K i t c h e n e r  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 8 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
P r o f e s s o r  N o r m a n  W a g n e r ,  D e -
p a r t m e n t  o f  N e a r  E a s t  S t u < ) . i e s  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  L y n e s s  W a r k ,  E v a n g e l  
U n i t e d  M i s s i o n a r y  C h u r c h ,  
K i t c h e n e r  
M o n d a y ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
P r o f e s s o r  W e l f  H e i c k ,  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 3 ,  9 : 5 0  a . m .  
G e n e r a l  A s s e m b l y  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  D a v i d  K a i s e r ,  S t .  J a m e s  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  H e s p e l e r  
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Persona\ Studio 
180 KING ST. NORTH 
WATERLOO 
SH 5-4074 
Give your Portrait for Xmas. 
(The gift that only you can give) 
SPECIALISTS 
IN BRUSH CUTS 
John Folino's 
ULTRA-MODERN 
Barber Shop 
6 CHAIRS 
ws 
Hobo Convention 
THURSDAY, OCTOBER 18 
7:00p.m. 
Theatre Auditorium 
Dress: most informal 
Refreshments 
Recreation 
Speaker: Prof. H. Keuper 
Sponsored by I.V.C.F. 
RALPH MOORE 
742-1227 
Barron's Mens Wear 
LTD. 
34 King St. South, Waterloo 
10 % Student Discount 
Army's Supertest 
SERVICE 
136 King St. North, Waterloo 
Licensed Mechanic 
742-4251 Jerry Armitage 
The Windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
unusual Gift. 
Compliments of 
Harold McDermott 
"BARBER" 
First Stop Downtown 
King & Laurel Sts., Waterloo 
Waterloo 
Bowling Lanes 
-OPPOSITE THE LIBRARY 
-SPECIAL STUDENT RATES 
Katy's Variety 
170 KING ST. N. 
Confectionery 
Groceries 
Laundry Services 
SH 2-1970 
Liberals 
Don't Miss 
CULF Convention 
Windsor Oct. 19-21 
New Democrats 
Meeting 
Mon., Oct. 22, 7:30p.m. 
Room 301 
All Members Urged To Attend 
THE CORD WEEKLY 
Viewpoint 
By Gary Slimmon 
The majority of people with whom 
talked concerning the role of the 
small university seemed to feel that 
there is absolutely no difference 
between the purpose and function 
of a small univer~ity and that of a 
large one. "Personalized Education" 
is no more than a name and suggests 
only that the student and the in-
structor have more time to harass 
each other. A professor is someone 
to consult and disagree with, smile 
at and slander, or invite to a party 
to find out whether he drinks and/or 
tells off-shade stories. He conducts 
a lecture at his own speed and in 
his own fashion disobeying all rules 
of methodology and propriety. (Thank 
heavens!) He is generally underpaid 
and over-appreciated. He has little 
originality but has the pleasant 
apptitude of being able to relate the 
oldest joke with the greatest amount 
of intellectualism. In the establish-
ment, according to recognized autho-
rities on the subject of higher edu-
cation, he ranks far below dormitories 
and libraries on the scale of necessity. 
N .B. dear professors, he does rank. 
Let us then consider that necessity 
which seems to be of prime importance 
-the dormitories. There are gene-
rally two types of dormitories: 
Mens' and Womens'. (if a person, 
on reaching university, has not fully 
made up his mind into which of 
these categories he falls, the Psy-
chology Departments has tests which 
may dissuade said person from 
making an arbitrary decision.) The 
dormitories, those incubators of re-
volutions, allow the student to mix 
freely and discuss openly such topics 
as sex, politics, sex, professors, sex, 
religion, and/or sex. These topics 
are usually inter-related and the 
conclusion generally reached is that 
politics is bad and sex is good. Some-
times, however, no conclusion is 
to be had and everything remains 
either good or bad. Oh, if only all 
controversy could be so amicably 
reseolved! 
Of second importance is the library. 
This the place where all human 
knowledge can be found. Everything 
of course except the knowledge 
where the book that is carefully 
listed in the card catalogue is to be 
found. Surely more than one libra-
rian has been approached and asked, 
"Pardon me Ma'm, do you have 
'Dirty Hands'?" After receiving a 
strange and puzzled look, the in-
terrogator will ask, "Sartre ?" and 
after the lady at the desk has raised 
her thumb to her nose, our friend will 
slowly shuffle his way to the shelter 
of the stacks to lick his wounds or 
will write down what he is seeking 
and shyly slip the piece of paper 
across the table and run like hell for 
the nearest exit, to return only when 
another librarian has assumed the 
position of goddess of the books. 
Drive 
from K-W Record 
Harry Greb of Greb Shoes Ltd., 
Kitchener, will head the campaign to 
raise $1,300,000 for an addition to 
the arts building and a new library 
at WUC. 
A na tiona! development fund has 
been organized to finance the college's 
$4,500.000 expansion program. The 
$1,300,000 is the first phase. 
"What is needed now, to help the 
college fulfill its obligation to young 
Canadians, is simply space-room to 
teach and learn," Mr. Greb said. , 
"l be\1eve very strongly 1n the 
educational philosophy for which 
WUC stands. It bas a half-century 
of experience in teaching the liberal 
arts and its Christian traditions are 
manifested in the individual concern 
that ensures every student the fullest 
possible development of his capa-
cities." 
Tbe K-W campaign is under the 
chairmanship of Ralph Kraft, presi-
dent of HiWay Market Ltd. 
Check-mate in how many moves? 
Chess players will appreciate the board and chessmen found 
For those with a competitive spirit a Chess Club is being 
Already 22 members have been signed up. See tbe bulletin 
information. 
MEETING OF THE CHESS CLUB, THURSDAY, 
in the game room of the Student Union at 7:00p.m. Bring 
men. All are welcomed. 
Social Credit 
Organizational Meeting 
with Election of Exec. 
Thursday, Oct. 18 
7:00 P.M. 
-
Help Needy Studenb 
In Canada 
And Overseas · 
Support The W .U.~ 
Treasure Van 
OCTOBER 29 - NOVEMBER 2 
WEST HALL 
2:00 - 10:00 P.M. 
Liberal Club 
Dinner Meeting 
Mon. Oct. 22, 
Upper Dining Hall 
Special Speaker 
2 a. 
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
L .  U .  
L I B R A R Y  
T h i s  e x h i b i t i o n  i s  
T h e  C a n a d i a n  L i b r a r y  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  
O t t a w a .  A p p r o x i m a t e l y  
i n c l u d e d  i n  E n g l i s h ,  
" W o r l d  I n -
L i b e r t y  a n d  J u s t i c e  
a  s e l e c t i o n  o f  s p e e c h -
b y  t h e  C h a n c e l l o r  b e -
1 9 5 5 ,  a n d  t h e  a u t h o r -
o f  t h e  C h a n c e l l o r  
W e y m a r  a r e  i n c l u d e d .  O f  
E c o n o m i c s  s t u d e n t s  w i l l  
E r h a r d ' s  " G e r m a n y ' s  
t h e  w o r l d  m a r k e t " ,  
s t u d e n t s  w i l l  w a n t  t o  
t h r o u g h  K l a u s  M e h n e r t ' s  
r e r s u s  M a r x ,  t h e  S t a l i n i s t  
d o c t r i n e " .  S t u d e n t s  a n d  
o o  S q u a r e  
P H O N E  7 4 4 - 4 7 8 2  
P a l a c e  
K i t c h e n e r  
D e l i v e r y  !  !  
P h o n e  S H  4 - 4 3 2 2  
O P E N  T I L L  
a . m  .  . M o n .  - T h u r s .  
2  a . m .  F r i .  a n d  S a t .  
p r o f e s s o r s  i n t e r e s t e d  i n  m u s i c  w i l l  
b e  a b l e  t o  r e a d  b i o g r a p h i e s  o f  B r a h m s ,  
H a y d n ,  t h e  B a c h  f a m i l y ,  a n d  a  b o o k  
o f  B e e t h o v e n ' s  w r i t t e n  c o n v e r s a t i o n s  
f r o m  t h e  y e a r s  1 8 1 9 - 1 8 2 7 .  A r t  
l o v e r s  w i l l  w a n t  t o  s e e  " T h e  M u n i c h  
P i n a k o t h e k "  w h i c h  p r e s e n t s  t h e  
p o s s e s Ei o n s  o f  t h i s  f a m o u s  M u n i c h  
A r t  G a l l e r y  i n  1 4 0  i l l u s t r a t i o n s .  
T h e r e  a r e  a l s o  b o o k s  c o n t a i n i n g  
r e p r o d u c t i o n s  o f  t h e  w o r k  o f  D u e r e r ,  
P a u l  K l e e ,  E m i l  N o l d e ,  K o k o s c b k a ,  
a s  w e l l  a s  b i o g r a p h i c a l  w o r k s  o f  t h e s e  
m e n .  A  s y n o p s i s  o f  G e r m a n  p a i n t -
i n g  i n  t h e  l a s t  5 0  y e a r s ,  i n c l u d i n g  
s e l e c t i o n s  f r o m  7 0  a r t i s t s ,  i s  g i v e n  i n  
" G e r m a n  p a i n t i n g  i n  o u r  t i m e " .  
A m o n g  t h e  F r e n c h  b o o k s  a r e  t h e  
a r t i c l e s ,  e s s a y s ,  a n d  s e r m o n s  o f  a  
G e r m a n  J e s u i t ,  e"t.ec.u.t~ \ n  \.~11.~ , 
e n t i t l e d  " H o n n e u r  e t  Iibert~ d u  
chr~tien" a n d  t h e  t h e o l o g i c a l  d i s -
c o u r s e s  o f  R o m a n o  G u a r d i n i ,  e n t i t l e d  
" R o y a u m e  d e  D i e u  e t  Iibert~ d e  
l ' h o m m e "  w h i c h  w e r e  w r i t t e n  i n  
B e r l i n  d u r i n g  t h e  w a r .  F o r  t h e  
a r c h a e o l o g i s t  t h e r e  i s  i n c l u d e d  " A  
p i c t u r e  h i s t o r y  o f  a r c h a e o l o g y "  
a n d  a  b o o k  b y  W e r n e r  K e l l e r  g i v i n g  
a  s u r v e y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  
t h a t  c o n f i r m  b i b l i c a l  h i s t o r y .  T h e  
p h i l o s o p h e r  w i l l  w a n t  t o  s e e  " H  e i -
d e g g e r ' s  " Q u "  a p p e l l e - T - o n  p e n s e r  ? "  
w h i c h  w a s  t h e  t e x t  o f  h i s  l e c t u r e  
s e r i e s  " W h a t  d o e s  t h i n k i n g  m e a n ' ! " ,  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F r e i b u r g  i n  
1 9 5 1 - 5 2 .  
T h i s  d i s p l a y  w i l l  b e  e x h i b i t e d  i n  
t h e  R e f e r e n c e  R o o m  ( U p p e r  L i b r a r y )  
f r o m  8 : 3 0 a . m . - 1 0 : 0 0  p . m . ,  M o n . -
F r i . ,  a n d  f r o m  9 - 1 2 ,  1 - 4  o n  S a t . ,  
O c t .  2 7 .  
L I B R A R Y  D l . S l ' L A . . . Y S  
( U p p e r  L i b r a r y - R e f e r e n c e  R o o m )  
O c t .  1 5 - 2 0  
B o o k s  a n d  a r t i c l e s  b y  D r .  D i a m o n d  
J e n n e s s .  
S . U . B . G .  D A N C E  
S T U D E N T  U N I O N  L O U N G E  
F R I D A Y ,  O C T O B E R  1 9  
8 : 3 0  P . M .  
T r e a s u r e  
V a n  
O c t .  2 9  - N o v .  2  
N e w  M e n ' s  R e s i d e n c : e  
M a d  M e e t s  M a d  
S y n o d  
T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  f i r s t  g r a d u a t -
i n g  c l a s s  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  i t s  
f i r s t  a l u m n i  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
o f  t h e  n e w  E a s t e r n  C a n a d a  S y n o d  
o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  
R e v .  D r .  A . W .  L o t z ,  K i t c h e n e r ,  
t o l d  t h e  3 5 0  d e l e g a t e s  a t  t h e  s y n o d ' s  
f o r m a t i o n  i n  t h e  n e w  a u d i t o r i u m ,  
" h u m b l y  a n d  w i t h  i n n e r - t r e m b l i n g  
d o  I  a c c e p t  t h i s  o f f i c e  o f  g r e a t  
- r e s p o n s i b i l i t y . "  
R e v .  D r .  L o t z  h a s  b e e n  p r e s i d e n t  
o f  t h e  C a n a d a  S y n o d ,  f o r m e r  p a s t o r  
o f  S t .  P e t e r ' s  C h u r c h ,  K i t c h e n e r ,  
a n d  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  K - W  
M i n i s t e r i a l  A s s o c i a t i o n .  
T h e  n e w  ~;':fnl:\d., w \ . \ . k \ \ .  ~\\ \\V..~\':1 
h a v e  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  K i t c h e n e r ,  
n u m b e r s  1 7 8  c o n g r e g a t i o n s ,  t a k i n g  
i n  t h e  M a r i t i m e s ,  Q u e b e c  a n d  O n t a r i o  
e x c e p t  f o r  t h e  f a r  n o r t h w e s t .  
T h e  m e r g e r  u n i t e s  8 0 , 0 0 0  L u t h e r a n s  
a n d  s p e l l s  t h e  e n d  o f  t h e  o l d  N o v a  
S c o t i a  a n d  C a n a d a  S y n o d s  o f  t h e  
U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  
n o w  m e r g i n g  w i t h  t h r e e  o t h e r  L u t h e r -
a n  b o d i e s  t o  f o r m  a  c h u r c h  n u m b e r i n g  
7 0 0 , 0 0 0  i n  C a n a d a .  
T h e  n e w  E a s t e r n  C a n a d a  S y n o d  
w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  s i x  d i s t r i c t s :  
A t l a n t i c ,  E a s t e r n ,  N o r t h e r n ,  C e n t r a l ,  
S o u t h e r n  a n d  W e s t e r n .  
T h e  c h u r c h  w i l l  h a v e  t w o  o t h e r  
C a n a d i a n  s y n o d s - C e n t r a l  a n d  W e s t -
e r n .  
P a g e  3  
R e p o r t  
I n  i n t r o d u c i n g  R e v .  D r .  F r a n k l i n  
F r y  o f  N e w  Y o r k ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
n e w  3 , 2 0 0 , 0 0 0  m e m b e r  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  t h e  W L U  p - r e -
s i d e n t  d e s c r i b e d  h i m  a s  t h e  m a n  
" w h o  l e d  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  f r o m  
s a u e r k r a u t  s u p p e r s  i n  c h u r c h  b a s e -
m e n t s  t o  w o r l d - w i d e  p r o m i n e n c e . "  
P o p u l a - r l y  k n o w n  a s  " M r .  P r o -
t e s t a n t " ,  a n d .  c h o s e n  " c l e - r g y m a n  
o f  t h e  y e a r " ,  D r .  F r y  h o l d s  m a n y  
o t h e r  o f f i c e s .  H e  i s  p r e s i d e n t  o f  
t h e  L u t h e r a n  W o r l d  F e d e r a t i o n ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  c e n t r a l  a n d  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e s  o f  t h e  W o r l d  C o u n c i l  
o f  C h u r c h e s ,  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  U S A ,  a n d  o t  
t h . e  e " t . e m v .  . . . .  ~ ~mm1ttee o \  ' t n e  ' N  a t i o -
n a l  L u t h e r a n  C o u n c i l  a n d  p r e s i d e n t  
o f  L u t h e r a n  W o r l d  R e l i e f .  
" I t  i s  t i m e  t o  p u s h  t h e  p a n i c  
b u t t o n  o n  w o r l d  m i s s i o n s , "  t h e  g l o b e .  
t r a v e l l i n g  P r o t e s t a n t  l e a d e r  s a i d .  
" T h e  t i m e  i s  f a s t  a p p r o a c h i n g  
w h e n  t h e  d o m i n e n t  n a t i o n s  o f  t h e  
w o r l d  w i l l  b e  e i t h e r  a n t i - C h r i s t i a n  
o r  n o n - C h r i s t i a n .  T o o  o f t e n ,  t h e  
c h u r c h  h a s  f a i l e d  t o  b r i n g  C h r i s t  
t o  t h o s e  h u n g e r i n g - f o r  H i s  m e s s a g e . "  
A n d  h e  p o i n t e d  h i s  f i n g e r  a t  h i s  
f e l l o w  L u t h e r a n s ,  c h a r g i n g  t h e y  c a r e d  
m o r e  f o r  l u x u r y  a n d  s e c u r i t y  t h a n  
f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  G o d ' s  k i n g d o m .  
I t  w a s  " w i t h  c o n s i d e r a b l e  a p p r e .  
h e n s i o n  a n d  r e g r e t "  t h a t  h e  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  n e w  L u t h e r a n  C h u r c h  h a d  
o n l y  u p p e d  i t s  m i s s i o n  b u d g e t  b y  
$ 6 3 , 0 0 0  t h i s  y e a r ,  a  t w o  p e r  c e n t  
i n c r e a s e ,  i n  t h e  f a c e  o f  a  s t a g g e r i n g  
j o b  t o  b e  d o n e .  
H e  a d d e d  t h a t  o n l y  o n e - t e n t h  o f  
R e v .  D r .  C .  H .  W h i t t a c k e r  o f  
B r i d g e w a t e r ,  N . S . ,  c h a i r m a n  f o r  
t h e  c o n v e n t i o n ,  s a i d  i s  w a s  u n f o r t u n -
a t e  t h a t  t h e  m e r g e r  w a s  s i m p l y  t h a t  
o f  t w o  p r e s e n t  s y n o d s  o f  t h e  U n i t e d  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  a n d  
f o r e i g n  m i s s i o n a r i e s  w e r e  L u t h e r a n s ,  
d o e s  n o t  i n c l u d e  o t h e r  L u t h e r a n  I  " a  d i s p a r i t y  t h a t  p o i n t s  a n  a c c u s i n g  
b o d i e s .  f i n g e r  r i g h t  a t  u s . "  
T h i s  w a s  i n  a p p a r e n t  r e f e r e n c e  
t o  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h - M i s s o u r i  
S y n o d ;  w h i c h  h a s  r e m a i n e d  o u t s i d e  
t h e  u n i o n .  T h e  M i s s o u r i  S y n o d  h a s  
c h u r c h e s  i n  m a n y  a r e a s  o f  C l V l a d a  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H e  s a i d  l a t e r  t h a t  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  s i t  d o w n  
w i t h  a l l  f a i t h s  " a n d  c o m p a r e  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e i r s . "  
O f f i c i a t i n g  w e r e  R e v .  D o u g l a s  
C o n r a d  o f  H a l i f a x ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  N o v a  S c o t i a  S y n o d ;  R e v .  D r .  
L o t z ,  a n d  R e v .  D r .  W i l l i a m  J .  
V i l l a u m e ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
" T h e  L u t h e r a n  C h u r c h  h a s  n o  
e x c l u s i v e  r e v e l a t i o n  a n d  r e c o g n i z e s  
t h a t  G o d  i m p a r t s  h i m s e l f  t o  a l l  
p e o p l e . "  h e  s a i d .  
R e v .  K a r l  K n a u f f ,  K i t c h e n e r ,  w a s  
e l e c t e d  s e c r e t a r y  o f  t h e  s y n o d .  
· s u p p o r t  
T h e  
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-
-
-
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Sodal Credit 
-ORGANIZATION 
MEETING 
-THURS., OCT. 18 
-Room 304 
-7:00P.M. 
On Campus 
Your College Radio Show 
-SUNDAY 
-10:05 to 11:00 P.M. 
-CKKW Radio 
-1320 on your dial 
Meeting of Keystone 
Staff 
-THURSDAY 
-7:00P.M. 
-Student Union Building 
-Board Publications Office 
B & L Market 
IGA 
COR. KING & UNIVERSITY 
10 oz. Campbell Tomato Soup .. llc 
Schneider Wieners ........... .49c lb. 
Swanson T.V. Dinners ............ 55c 
Swan Cleaners 
and 
Shirt Launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
Liphardt Hardware 
ltd. 
WATERLOO 
-Would Like To Serve You 
-Shop Us For Quality, Service 
and Value 
Phone SH 2-3321 
--_ KJIRTINC RACES : 
Erbsville Kartway 
OUT ERB WEST and follow 
the signs. 
-Everyone can drive! 
(Freshmen challenge Sophomores 
and Professors to a Race!) 
OPEN TILL SNOWFALL 
743-4757 
THE CORD WEEKLY October 
Meditations Amend Constitution 
The Christian is an instrument. 
He is a living member of Christ's 
body. This body is the Church. 
Christ acts through the Christian. 
He is the Head; the Christians 
constitute the body. The head asks 
the body to perform tasks, to carry 
out wishes and demands. Once an 
individual has "put on Christ", his 
life is dedicated entirely to God. 
His life is no longer his own. He 
lives in a holy and intimate re-
lationship with Christ. 
As aware as the Christian is of 
this incomparably glorious calling, 
he is also aware of the tensions which 
arise daily. The Christian must 
make decisions involving good and 
bad choices. On the one hand, he 
finds himself deciding in favour of 
that which, according to his point 
of view at the moment, is excellent, 
but contrary to Divine standards. 
When the Christian does that which 
is good, he is haunted by the know-
ledge that he might have done better. 
His successes too often seem trivial 
triumphs in the blinding glory of God. 
Every Christian feels at some 
time or other the impermanence of 
the work he does. The dishes washed 
in the morning must be washed again 
after the evening meal. The road 
builder knows that his carefully 
engineered highway will some day 
be torn up and redesigned. The 
newspaper editor knows that this 
day's newspaper wraps up the next 
day's garbage. The actor's perform-
ance may enthrall thousands for 
a few glittering hours, but his work 
will be but a faintly lingering me-
mory after a few weeks. 
Geography ·club 
The Waterloo University College and also served as moderator. 
Geography Club began their on- Paul informed the club of the 
campus activities Wednesday evening proposed weekend hike along the 
with the interesting film, Germany: Bruce trail, scheduled for Oct. 19-21. 
The Key to Europe. The film dealt The route is' tentatively set for approx-
with the division of Germany follow- imately 100 miles from Tobermory 
ing the Second World War and the to Owen Sound. 
international problems in rebuilding He also pointed out that the club 
and attempting to re-unite the will be holding a membership drive 
nation. After the film, a panel from now until Dec. 15th. Member-
composed of Professor Officer, of ship fees in the club are one dollar 
the University of Waterloo and Pro- and fifty cents. 
fessors Keuper, Day, and Kearan After the group adjourned, re-
of W.U.C. led a di$cussion and freshments were served in the faculty 
exchanged views on the various lounge to many of the sixty persons 
-problems brou~'n.t to \i~'n.t. -present at t'n.e meetin~. 
A Finance Committee Consti-
stution and a "rearranged" Students' 
Council Constitution were adopted 
at a Student Council meeting Monday. 
The Finance Committee was form-
ed as a reviewing board for all Coun-
cil's loans and grants to the clubs, 
organizations and groups on campus. 
The committee will consist of five 
members of the Student Council: 
Ron Erb, President; Gary Slimmon, 
vice-president; Archie McLean, under-
graduate chairman; Reet Krabi, 
treasurer and Doris Baulch, secretary. 
Financial hearings will be held 
weekly from Oct. 1 to Nov. 15. 
A proposal for rearranging the 
Students' Council Constitution was 
made this past summer by Miss 
Arlette Pederson, administration re-
presentative. The rearranged Con-
stitution was presented to and passed 
by council. 
Crosses 
Geograp'n.y Club President Paul PETER ROMENUCK 
Each day has its small and large 
crosses. The small cross may be the 
nagging knowledge of work never 
quite done, or disagreeable students 
or friends, or an insoluble problem. 
The large cross may be the heartache 
of unfulfilled honourable ambition, 
or the sorrow which comes from 
working for an ungrateful or un-
appreciative person. These crosses 
are not to be carried alone, nor are 
they to be considered irritations. 
Let each cross serve as a reminder 
of the cross carried by the Lord 
Christ through the streets of Jeru-
salem to Calvary. These crosses, 
carried in faith, are hallowed. They 
are to serve as blessed reminders 
ot tne great reuem-pt\ve wor"k ot 
Christ. 
revisions have been 
the Board of Governors' 
committee. The 
considered by the 
vised constitution 
by mid October. 
Bills amounting to 
during the summer, 
ported. Included in tl 
were bills totalling $397 k 
Ron Clark is 
King James Version 
Genesis 36:15 reads: 
dukes of the sons of 
But when John Elio:, 
translated the Bible 
Enns presided over the meeting, 
Politics On Campus 
No task of the days' hours can, 
therefore, be unimportant. The 
Christian has been called upon to 
build. This is the knowledge which 
sustains him in his vocation. This 
is his motive for living. 
quomp", meaning 
the equivalent of 
In political 
late 19th century, 
used to designate 
who would not 
party's candidate. 
today those who v 
party policies are The Progressive Conservative Club 
launched its activities for the year 
with a meeting last Thursday even-
ing. 
After president Ralph Reichert 
extended a warm welcome to new 
members, he explained that the fun-
tion of the club was to explain the 
party's view on current issues to 
others on campus. 
Organization for the model parlia-
ment was begun and John Harris 
was acclaimed leader of the party. 
Brian Noble was acclaimed chair-
man of the new seminar committee. 
Plans were laid to start a P.C. 
campus newsletter with Michael 
Morris as editor. Mr. Morris also 
agreed to take the job of publicity 
chairman. 
Ernest O'Kell was elected president 
of the Liberal Club at a club meeting 
Oct. 9. 
Other officers are John Gillies, 
vice-president; Linda Noecker, re-
cording secretary; Miriam Calvert, 
corresponding secretary; Ted Ruddy, 
public relations officer and Pau 
Bender, treasurer. 
The club has a record membership 
of 107, it was reported. 
A liberal convention of Ontario 
University students will be held here 
Oct. 19 and 21. A supper meeting 
will be held Oct. 22 in the dining 
hall when reports of the convention 
will be given and an address on what 
Liberalism means and why it is such 
an active force nationally and locally. 
Paul Gilmore was elected president 
of the New Democratic Club at its 
first meeting of the year Oct. 9. 
Other officers are Fred Martin, 
vice-president; Lynn Wildwood, secre-
tary; Larry Sugden, treasurer; Dan 
McMaster, social convenor and Dave 
Freeman, program director. 
Nominations for party leader were 
deferred until the next meeting. A 
policy committee was set up and 
instructed to report to club members 
at the next meeting. 
Peter Homenuck chaired the meet-
ing. 
The Optimist 
What makes an optimist? He 
sees and knows of the same happen-
ings which make the pessimist so 
gloomy. He must recognize worries, 
sorrows, drawbacks in himself and 
in others in life, and life's injustice 
and inequality. But the optimist, 
although seeing these, has never-
failing hope that everything will turn 
out brighter than it looks at first. 
He believes that goodness will even-
tually triumph over all evil; that 
life means something and is worth 
living. 
What, then, is a pessimist? Mark 
Twain says it is one who believes 
that life is the worst practical joke 
ever played on men by destiny. 
Swift, too, believed that the worst 
thing that ever happened to him 
was being born and he is said to 
have kept his birthdays as days of 
fasting and mourning, dressed in 
black, and refusing to eat. 
The instinctive pessimism of people 
of today is shown in many careless 
phrases such as, "It's too good to be 
true". A pessimist can always find 
something wrong and is constantly 
criticizing his fellow man for what 
he does or thinks. 
An optimist is a friend indeed, 
but a pessimist is a bore. Which are 
YOU? 
·so ph 
Formal 
Friday 
Nov. 9th 
Forwelf's 
as was said of one 
dent, ''His mug is 
wump should be." 
DUKHOBORS-The 
Russian religious sect, 
1785, comes from 
"dukhobortsy" (from 
rit" and bortsy,' 
spirit-wrestlers). The 
equivalent to the 
rollers". 
BY BILL 
BIG CHOICE for all STUDENT REQUI 
HAHN PHARM-ACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 
ELIZABETH ARDE." 
FABERGE 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo College Class of '46 
Authorized Factory Service and NewfiJsed V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Coneded With W.l.U. · 
